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O objetivo inicial do Projeto de Extensão Moda e Mulheres Haitianas era ensinar técnicas 
manuais utilizadas na Moda para imigrantes haitianas, residentes em Presidente Getúlio/SC, 
para que, se assim desejassem, utilizassem os conhecimentos adquiridos para geração de renda. 
O Projeto intencionava a melhoria de qualidade de vida, Inclusão social (evitar isolamento racial 
e social); e possibilitaria a divulgação do IFC Campus Ibirama para comunidade externa. Foram 
ofertadas 20 vagas, tendo como metodologia oficinas que ocorreriam uma vez por semana, às 
terças-feiras, no período noturno, ministradas pela coordenadora com o acompanhamento da 
bolsista. Registros fotográficos e questionários seriam feitos para a elaboração e divulgação dos 
resultados parciais e finais. Diante da pandemia (Covid-19) o objetivo do Projeto sofreu 
alteração. No primeiro semestre realizamos fichamentos e resumos de textos e artigos 
acadêmicos relacionados com o tema do Projeto, para enriquecimento científico. No segundo 
semestre criamos uma conta na rede social Instagram (@modaemulhereshaitinas) com o intuito 
de divulgar as atividades manuais que faríamos presencialmente e assim, alcançar pessoas 
interessadas na temática. Posteriormente, a bolsista e a coordenadora criaram um layout (para 
as postagens), que representasse melhor o tema. Com isso pronto, iniciamos as postagens, 
apresentamos o Projeto e a técnica manual do tingimento natural. Produzimos fotos para 
ensinar como realizar o tingimento natural com feijão preto, explicando quais materiais utilizar 
e o processo necessário para obter bons resultados em casa. Desse modo, seguiremos até 
dezembro, criando e postando materiais, uma vez por semana, sobre algumas técnicas manuais 
que podem ser utilizadas na Moda. O Projeto apresenta relevância social, pois possibilita a troca 
e disseminação de saberes manuais e a divulgação do IFC Campus Ibirama. Apresenta também 
relevância econômica, uma vez que os conhecimentos apresentados podem ser utilizados para 
criação ou personalização de produtos de Moda e geração de renda. 
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